
























































































































































































































































































































区 分 年 度 措置内容 指定団体





































次を 1974（昭和 49）年度の自治体病院特例債措置とすると，第５次（2002 年度∼）まで実施さ
れ，近年では全国 15団体が指定団体となっている．
2.3 公立病院改革ガイドラインの役割論と財政措置



























































































































1985 1995 2005 2007
法適用区分
当然全部 − − − −
条例全部 34 37 81 120
当然財務 693 709 593 547
条例財務 − − − −
計 727 746 674 667
管理者
有 23 31 72 110
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